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ࡿᑐ㇟ඣࡀቑຍࡍࡿ୰ࠊ㞀ᐖ≉ᛶࡸ⬟ຊ࡟ᛂ
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ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ2ࡘ┠ࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣡ࢡࡸࠕࢧ
࣏࣮ࢺ஦๓ሗ࿌᭩ࠖࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊಟᚓ
ࡋࡓᢏ⾡࣭ᢏἲࢆᐇ㊶ࡢሙ࡛ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ಁ㐍ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ3 ࡘ┠ࡀࠊࢥࣥࢧࣝ
ࢱࣥࢺ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡼࡾࠊࢥࣥࢧ
ࣝࢸ࢕ࡢᏛ⩦࡬ࡢືᶵ࡙ࡅࢆ㧗ࡵࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ4 ࡘ┠࡟ࠊ㐺ษ࡞ᨭ᥼ィ⏬ࡢ❧᱌࡜ᐇ
᪋ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ ࡘ
┠ࡢᨭ᥼ဨά⏝ࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊグ㘓ࡢ
ྲྀࡾ᪉ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᑐ㇟ඣࡢ⏕ά࡜ồࡵࡽࢀࡿ
ࢫ࢟ࣝࢆほᐹࡋࠊලయⓗ࡞ᶆⓗ⾜ືࢆỴࡵࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࡶ
㈨㉁ྥୖࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ௒ᅇࡢࡼ࠺࡞ㅮ⩏ࡢ▱
㆑࡜ᢏ⾡ࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ◊ಟ࡟ࡼࡾࢥࣥࢧࣝࢸ
࢕ࡢ㉁ࡀྥୖࡋࠊᑐ㇟ඣ࡬ࡢຠᯝⓗ࡞ᨭ᥼ࡀ
ྍ⬟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ௒
ᚋࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᐇ㝿ࡢ⾜ືᨭ᥼ࡢᐇ᪋ࢆᶆⓗ
࡜ࡋࡓᨭ᥼ဨᑐ㇟ࡢ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࠊྛ⾜
ᨻ༢఩࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
௒ᅇࡢㄢ㢟ࡣࠊࢣ࣮ࢫᩘࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࢆቑࡸࡋࠊ⤫
ィⓗ᳨ド࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࢆ⵳✚ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ
࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊᣦᑟィ⏬ࡢጇᙜᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ᳨
ウࡍࡿࡓࡵࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࢕࡟ࡼࡗ࡚ᣢ⥆ⓗ࡟
ᐇ⾜ࡉࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ⥅⥆ⓗ࡟グ㘓ࡋࠊ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᭱ᚋ࡟ࠊࢥࣥ
ࢧࣝࢱࣥࢺ࡜ࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࡢ఩⨨㛵ಀࡢၥ㢟
ࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣࠕᶓࡢ㛵ಀࠖࢆ㔜どࡋ࡚ࡁࡓ
ࡀࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓ௓ධ᪉ἲࡢ
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